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LOS CALCOS DE LOS TITVLI EN LAS SUCESIVAS ETAPAS 
DEL TRABAJO E INVESTIGACION 
A. González Blanco , 
El interés de contar con calcos óptimos de los textos de la Cueva Negra es 
grande como puede comprobarse por la lectura de los diversos capítulos y con- 
tribuciones del presente volumen. 
Un primer valor que tienen es el de reproducir a tamaño natural las letras 
de los documentos. Así se hace posible comprobar en cualquier momento las 
dimensiones de los campos epigráficos así como la relación entre los diversos 
elementos del conjunto. Ya sólo por ello se justificaría el esfuerzo realizado en 
esta obra. 
Pero al comienzo cuando no contábamos con un reportaje fotográfico so- 
bre el que trabajar, el calco era el modo de poder poner en marcha las ideas y 
reflexiones sobre los textos leídos en una estancia muy breve y necesariamente 
transitoria en lo alto de los andamios. 
Y cuando ya existe el reportaje fotográfico que permite el trabajo fecundo 
de repetir la experiencia de la contemplación incluso con mayor nitidez y clari- 
dad que la tenida in situ y desde luego con mucha mayor comodidad, el calco 
es el medio de fijar el orden del conjunto, dado que las láminas por necesidad 
tienen que ser parciales y a escala muy pequeña, pues de otro modo no se apre- 
ciarían las letras. El calco y mejor si se pudiera hacer con cuadrícula es un de- 
sideratum que el mismo Sr. Kurtz ha apuntado en su estudio fotográfico de los 
documentos que nos ocupan. 
Estas son las razones por las que desde el primer momento que comenza- 
mos a ocuparnos de la Cueva Negra tuvimos obsesión por poseer unos calcos 
lo más perfectos que nos fuera posible. 
Por otra parte la historia de los trabajos en la Cueva Negra quizá no se 
pueda hacer palpable de un modo más perfecto que con la contemplación de 
los calcos sucesivos, por ello y en un afán historiográfico más que estrictamente 
epigráfico ofrecemos aquí estos documentos que además de mostrar la serie- 
dad del trabajo llevado a cabo ayuden a captar mejor el valor del reportaje fo- 
tográfico y a situar cada una de las láminas. 
Calcos del año 1981 
Fueron realizados por los Dres. P. Lillo Carpio y A. González Blanco. Se 
publicaron en Memorias de Historia Antigua 111, 1979,281-284. Los reproduci- 
mos tal y como allí aparecieron (Láminas 1-IV). 
Lámina 1 

Lámina 111 
LAMINA 111: Calco general del paño N (o derecha) de la pared de Cueva Negra. Escala 119. 
Lámina IV 
Lámina 1: Técnica de la pintura: Panel IIU6 detalle 
Lámina 11: Técnica de la pintura: Panel 11/10 
Lámina 111: Panel 1 
Lámina IV: Panel 11: vista general IU1, IU2, 1113, 1114, IU8 y 11/10 
Lámina V: Paneles 1114 y 1113 
Lámina VI: Paneles IU3 y partes del IU4, 1115 y 1117 

Lámina VIII: Paneles 1114, 1118 y IUlO 
Lámina IX: Paneles IU4, IU10 y 11/11 
Lámina X: Panel IU4 y 11/10 detalles 
Lámina XI: Panel 1115, IU7 y 1116 
Lámina XII: Panel 1119 situado a la izquierda de 11116 bastante cerca de éste 
Lámina XIII: Panel 11/14 y 11/15 
Lámina XIV: Panel IIVl y IIV2 
Lámina XV: Panel 11113 
* *'?-i-- 
Lámina XVI: Panel 11114 
Lámina XVII: Panel 11115 y la parte alta de 11116 
Lámina XVIII: Panel 11115 detalle 
-u 
Lámina XIX: Panel IIU5 detalle 
Lámina XX: Paneles IIV5 (parte baja izquierda) y IIV6 
alcos realizados en 1986 
Fueron realizados por J.L. García Aguinaga, M? del Pilar Vallalta Martí- 
:z y Matías Sánchez-Carrasco Rodríguez, asesorados por todo el equipo de 
tinistas y epigrafistas que trabajó en la Cueva Negra entre el 12 y el 15 de 
:ptiembre de 1985. Se publicaron en el diario LA VERDAD el día 10 de no- 
embre de 1985 aunque parcialmente. (Láms. V-VII) . 
c. 
Lámina V 
Lámina VI 
Lámina VI1 
l Calco obtenido en fotomecánica 
D. Gerardo Kurtz Shaefer sometió algunas diapositivas a tratamiento digi- 
tal y al estudiar las posibilidades del tratamiento consiguió, entre otros resulta- 
dos, el calco que aquí reproducimos, al seleccionar el color rojo de la diaposi- 
tiva. (Lám. VIII). 
Lámina VI11 
